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Gefüge nach dem  Warm walzen
Eigenschaften nach dem GkZ - Glühen
Gefüge und Eigenschaften nach dem Vergüten
<  K 3  nach  D IN  50 602
:
- A u ste n itko rng röß e  K G  9
und  hö her nach  D IN  50601   <  15  m ;
- K a rb idg röß e  C G  m indestens 2 ,3  nach  S E P 1520 ;
- K a rb idne tz  C N  be sser a ls  4 ,1  bzw. C N 2;
- K a rb idze iligke it C Z  besse r a ls  4 ; 
- H ärte  H V 10  <  440  (H R C  <  45 );
- F estig ke it  <  1250  N /m m .
- zu r Ze rspanun g  H V 10  <  210 ,
zu r K a ltscherung  H V 10  <  300 ;
- F estig ke it  <  850  N /m m ;
- B ruche inschnürung   >  60  % .
- P e rlitan te il b is  K en nzah l 3 , K a rb idg röß e  C G  b is  2 ,3 ;
- K a rb idne tz  C N  b is  5 ,2 ;
- H ärte  H R C  >  58 ; hohe  A n lassbeständ igke it, hohe  D a u-
e rw e chse lfestig ke it, hohe  B ruchzäh igke it, hoher Ver-
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